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O. Klug， KOD.zerne in der neben Wirti5chafl. 1936 S・32合.F. Guggenheim， 
Der deutsche reichsejgene Industriekonzern. 1925. 
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J. J曲目n.Oeffentlicbe Betriebe und gemis~htwj.rt~chaftliche Betriebe. (Wdrt-
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